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SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN SISWA BARU BERBASIS WEB DI 
MI MPK KERTONATAN 
Abstrak 
MI MPK Kertonatan merupakan salah satu pendidikan dasar Muhammadiyah di 
Kertonatan. Pendaftaran merupakan kegiatan penting bagi sekolah untuk 
mendapatkan peserta didik baru. Pendaftaran siswa yang dilakukan secara 
konvensional di MI MPK Kertonatan menyebabkan staf mengalami kesulitan 
dalam mengelola data yang tidak terpusat serta rendahnya fleksibilatas dan 
efisiensi dalam melakukan pendaftaran oleh orang tua. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengembangkan sistem informasi pendaftaran siswa baru berbasis 
web di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Program Khusus Kertonatan. 
Penelitian ini akan menggunakan metode waterfall yang terdiri dari tahap analisis 
kebutuhan, perancangan sistem, penulisan kode program, pengujian sistem, dan 
pemeliharaan sistem. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah PHP dengan framework Codeigniter dan MySQL sebagai manajemen basis 
data. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem yang digunakan untuk 
melakukan pendaftaran secara online dan mengelola data pendaftaran. Sistem 
telah melalui tahap pengujian black box dan menunjukkan hasil bahwa semua fitur 
yang terdapat dalam sistem ini dapat berjalan dengan baik. 
Kata Kunci: MI MPK Kertonatan, pendaftaran, sistem informasi. 
Abstract 
MI MPK Kertonatan is one of Muhammadiyah's basic education in Kertonatan. 
Registration is an important activity for schools to get new students. Student 
registration which is carried out conventionally at MI MPK Kertonatan causes 
staff to experience difficulties in managing data that is not centralized as well as 
low flexibility and efficiency in registering by parents. The purpose of this 
research is to develop a web-based new student registration information system at 
Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Program Khusus Kertonatan. This research 
will use the waterfall method which consists of the needs analysis stage, system 
design, writing program code, system testing, and system maintenance. The 
programming language used in this research is PHP with Codeigniter framework 
and MySQL as database management. The result of this research is a system used 
to register online and manage registration data. The system has gone through the 
black box testing phase and shows the results that all the features contained in this 
system can run well. 
Keywords: MI MPK Kertonatan, pendaftaran, sistem informasi. 
 PENDAHULUAN 
Sekolah sebagai institusi yang menyediakan layanan jasa pendidikan dituntut untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan agar sesuai dengan zaman yang dipenuhi informasi 
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yang bergerak cepat dalam berbagai bidang kehidupan (Sudjiani, Subarto, & Kusjono, 
2019). Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang akan membangun citra 
sekolah dan menentukan kepuasan siswa maupun wali murid. Di era teknologi saat ini 
setiap instansi maupun perusahaan dituntut untuk beberikan proses palayanan yang 
prima, yang mengedepankan efisiensi dan efektifitas untuk menghemat waktu dan 
meningkatkan produktifitas. 
Setiap sekolah membuka pendaftaran siswa baru setiap tahunnya dengan tujuan 
untuk menyaring calon siswa yang kemudian akan menjadi siswa didiknya (Maghfiroh, 
2020). Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas unggul 
dalam segala bidang, maka siswa merupakan aset yang sangat peniting yang harus 
diperhatikan kualitas pendidikannya (Dar, 2018). Banyaknya siswa yang mendaftar 
tentu akan berdampak pada banyaknya data siswa yang diterima oleh sekolah. 
Banyaknya data yang masuk jika tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi banyak 
permasalahan, seperti kesalahan input data, data yang hilang, data yang tidak terpusat, 
dan masih banyak lagi. 
Teknologi saat ini sudah berkembang begitu pesat, salah satunya ditandai 
dengan munculnya banyak perangkat pintar yang mampu memudahkan pekerjaan 
manusia. Dengan perangkat selular yang dimiliki masyarakat memungkinkan 
masyarakat dapat dengan mudah mengakses website melalui web browser yang ada di 
perangkat selular masing-masing (Kumar, 2016). Masyarakat saat ini juga sudah sangat 
familiar dengan kehadiran teknologi, bahkan hampir tiap orang sudah memiliki 
setidaknya satu telepon pintar. Dengan perkembangan teknologi yang pesat ini akan 
menjadikan kegiatan sehari-hari seperti di perusahaan, universitas maupun sekolah 
akan menjadi lebih mudah dan efisien (Sidik & Rahmawati, 2018). Selain kemudahan 
dan efisiensi, teknologi juga menawarkan hasil berupa data dan informasi yang akurat 
dan berimbang (Jabbar, Puspita, & Indriawan, 2019). 
Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Program Khusus Kertonatan sebagai 
penyedia layanan Pendidikan dasar diharapkan mampu mewujudkan layanan yang 
cepat, mudah dan efisien, dalam studi kasus ini adalah layanan pendaftaran siswa baru. 
Pelayanan pendaftaran siswa baru di MI MPK Kertonatan selama ini masih dilakukan 
secara manual, sehingga siswa dan wali murid harus mendatangi ke sekolah secara 
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langsung untuk melakukan pendaftaran yang tentunya akan memakan waktu dan tenaga 
yang lebih. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sebuah sistem yang 
memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta 
memudahkan staff dalam mengontrol dan mengelola data yang masuk agar di masa 
depan data tersebut dapat diolah dan ditelusuri dengan mudah. 
Sistem informasi pendaftaran siswa baru pada penelitian ini memiliki kelebihan 
dibandingkan sistem yang sudah ada sebelumnya, sistem ini akan mempermudah pihak 
sekolah, wali murid, dan siswa dalam melakukan pendaftaran. Fleksibilitas dan 
efisiensi waktu, data yang terpusat, manajemen data yang rapi, adalah beberapa 
keuntungan yang didapatkan dari diimplementasikannya sistem informasi pendaftaran 
siswa baru berbasis web di lingkungan sekolah MI MPK Kertonatan. Selain itu 
pendaftaran siswa yang berbasis online akan menunjukkan sekolah yang modern, yang 
mampu memanfaatkan teknologi untuk menunjang proses pelayana yang lebih baik. 
Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan siswa dan wali 
murid terhadap kualitas pelayanan di MI MPK Kertonatan. 
Untuk membuat sistem informasi pendaftaran siswa baru dubutuhkan beberapa 
teknologi agar sistem dapat berjalan seperti yang diharapkan. Pada penelitian ini, 
pengembangan sistem informasi pendaftaran siswa baru akan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP untuk membangun aplikasi berbasis web dan MySQL sebagai 
manajemen basis data. Penggunaan kedua aplikasi tersebut merupakan yang paling 
umum digunakan dalam pengembangan sistem informasi berbasis web. 
 METODE 
Sistem informasi pendaftaran siswa baru pada penelitian ini akan dikembangkan 
dengan menggunakan metode waterfall seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Dalam 
pengembangan perangkat lunak waterfall merupakan salah satu metode yang cukup tua 




Gambar 1. Metode Waterfall (Iqbal & Idrees, 2017) 
Diagram pada Gambar 1 disebut waterfall karena terdiri dari tahap demi tahap yang 
berurutan, setiap tahap harus diselesaikan terlebih untuk dapat melanjutakan ke tahap 
selanjutanya (Buchori, Setyosari, Dasna, & Ulfa, 2017). 
2.1 Requirement Analysis 
Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data yang dibutuhkan untuk membangun 
sistem. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara 
secara langsung oleh peneliti kepada pihak sekolah, dalam hal ini adalah kepala 
sekolah MI MPK Kertonatan. Dengan wawancara secara langsung peneliti dapat 
mengetahui secara utuh apa yang diinginkan oleh calon user. Analisis kebutuhan disini 
akan dibedakan menjadi dua, yakni kebutuhan fungsional dan kebutuhan non 
fungsional. 
a. Kebutuhan fungsional 
Sistem dapat menyediakan informasi pendaftaran secara lengkap, menyediakan 
formulir pendaftaran bagi calon siswa, merekam data calon siswa yang 
mendaftar, dan menampilkan data calon siswa yang sudah melakukan 
pendaftaran berikut status penerimaannya. 
b. Kebutuhan non fungsional 
Kebutuhan non fungsional dalam penelitian ini berupa laptop dengan sistem 
operasi Windows 10 dan perangkat lunak unutuk membangun sistem berupa 
XAMPP, manajemen basis data MySQL, text editor, dan web browser. 
2.2 System Analysis 
Tahap perancangan terdiri dari tiga bagian, yaitu perancangan use case diagram, 
activity diagram, dan rancangan basis data. Use case diagram akan menjelaskan 
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macam-macam jenis pengguna dan apa saja yang dapat dilakukan oleh tiap jenis 
pengguna. Untuk activity diagram akan menjelaskan workflow dari proses yang 
berjalan pada sebuah system. Sedangkan Rancangan basis data akan menggambarkan 
tabel apa saja yang akan dibuat serta bagaimana relasi antar tabel.  
2.2.1 Use Case Diagram 
 
Gambar 2. Use Case Diagram 
Use case diagram menggambarkan hubungan antara aktor dan sistem (Ristyabudi & 
Thamrin, 2016). Pada Gambar 2 diatas dapat kita ketahui bahwa dalam sistem ini 
terdapat dua buah aktor, yaitu admin dan pendaftar. Aktor admin pada sistem ini 
merupakan staf dari MI MPK Kertonatan yang dapat melakukan login, mengelola data 
pendaftaran dan user, mengelola informasi, dan logout. Sedangkan aktor pendaftar 
pada sistem ini merupakan wali murid yang akan melakukan pendaftaran, aktor 
pendaftar dapat melakukan registrasi, login, melihat informasi, dan malakukan 
pendaftaran. 
2.2.2 Activity Diagram 
Activity diagram menunjukkan aliran kerja dari sistem. Pada Gambar 3 menjelaskan 
aktifitas yang harus dilakukan oleh pendaftar dalam melakukan proses pendaftaran 
dengan mengisi form pendaftarn yang telah disediakan. Data pendaftaran yang 
dimasukkan oleh pendaftar kemudian akan di simpan ke dalam sistem dan admin akan 
melakukan proses verifikasi dengan menentukan apakah calon siswa diterima atau 
tidak. Proses verifikasi oleh admin di tunjukkan pada activity diagram Gambar 4. 
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pendaftar dapat melihat hasil pendaftaran pada menu informasi dengan proses seperti 
ditampilkan pada Gambar 5. 
 
Gambar 3. Activity diagram proses pendaftaran 
 
Gambar 4. Activity Diagram verifikasi oleh admin 
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Gambar 5. Activity Diagram melihat hasil pendaftaran 
2.2.3 Rancangan Basis Data 
Gambar 6 merupakan rancangan database yang menggambarkan bahwa sistem ini 
memiliki empat buah tabel dan beberapa relasi. Tabel pertama adalah tabel user, tabel 
ini berisi informasi dari dua jenis user, yaitu admin dan pendaftar. Tabel siswa berisi 
data primer calon siswa yang dimasukkan oleh pendaftar melalui form yang telah 
disediakan dalam sistem. Tabel data_pendukung berisi informasi penunjang dari calon 
siswa. Sedangkan tabel keluarga berisi informasi keluarga dari siswa yang didaftarkan. 
Hubungan antara tabel user dan tabel siswa adalah setiap user hanya akan 
mendaftarkan satu orang anak (calon siswa). Tabel siswa dan data_pendukung 
memiliki hubungan bahwa setiap siswa hanya memiliki satu data pendukung. Antar 
tabel siswa dan keluarga memiliki hubungan berupa setiap siswa merupakan anggota 
dari sebuah keluarga. 
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Gambar 6. Rancangan Basis Data 
2.3 Implementation 
Pada tahap ini hal pertama yang dilakukan adalah membuat database dengan 
menggunakan MySql. Selanjutanya membuat sisi frontend untuk halaman pendaftar 
dan admin menggunakan HTML dan CSS dengan framework Bootstrap. Kemudian 
tahap penulisan program sisi backend menggunakan bahasa PHP dengan framework 
Codeigniter. seluruh penulisan program dilakukan menggunakan Visual Studio Code 
sebagai code editor. saat terjadi error dalam penulisan program, penulis akan mencari 
solusi melalui Google atau forum di internet. Diharapkan dalam penulisan kode progam 
ini akan menghasilkan sistem yang sesuai dengan hasi rancangan yang sudah dibuat 
sebelumnya. 
2.4 Verification 
Untuk melihat tingkat keberhasilan dari sistem yang sudah dibuat, dalam penelitian ini 
penulis melakukan pengijian dengan alat uji beupa black box testing. Dalam metode 
black box testing, pengujian dilakukan untuk memastikan semua input yang dibutuhkan 
sistem dapat diolah dan menghasilkan output yang sesuai (Jan, Shah, Johar, Shah, & 
Khan, 2016). Dalam tahap ini penulis mendaftar fungsi-fungsi yang terdapat dalam 
sistem kemudian mengujinya apakah fungsi tersebut dapat berjalan atau belum. 
2.5 Maintenance 
Sistem yang sudah diimplementasikan dapat bermasalah dikemudian hari. Maka perlu 
dilakukan pemeliharan dengan memeriksa secara teratur setiap fungsi yang terdapat 
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dalam sistem apakah masih berjalan dengan baik atau tidak. Sistem juga dapat 
dilakukan pengembangan untuk melakukan penyesuaian dengan kebutuhan terkini. 
 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Halaman register 
Pada halaman ini user akan melakukan registrasi dengan mengisi data berupa username 
dan password yang kemudian data tersebut akan digunakan oleh user untuk melakukan 
login. Gambar 7 menunjukkan halaman register didalamnya terdapat tiga isian dan satu 
tombol register. 
 
Gambar 7. Halaman register 
3.2 Halaman login dan dashboard 
Pada halaman ini user akan memasukkan username dan password yang sudah 
didaftarkan sebelumnya pada halam register. Halaman ini akan mendeteksi peran user 
pada sistem, apakah sebagai admin atau sebagai pendaftar/pengunjung biasa. Pada 
Gambar 8 menunjukkan halaman login dengan 2 isian berupa username dan password, 
sistem akan mendeteksi peran user dan akan mengarahkan user ke halaman yang sesuai 
dengan peran user. 
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Gambar 8. Halaman login 
User yang terdeteksi sebagai admin akan diarahkan ke dashboard admin yang 
ditunjukkan pada Gambar 9. Pada dashboard admin terdapat beberapa informasi umum 
mengenai data pendaftaran, yaitu jumlah pendaftaran, jumlah diterima, jumlah ditolak, 
dan jumlah yang belum diverifikasi. 
 
Gambar 9. Halaman Dashboard admin 
User yang terdeteksi sebagai pendaftar akan diarahkan ke dashboard pendaftaran yang 
ditunjukkan pada Gambar 10. 
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Gambar 10. Halaman Dashboard pendaftaran 
3.3 Halaman formulir pendaftaran 
Halaman pendaftaran merupakan tempat pendaftar mengisi data-data yang dibutuhkan 
untuk keperluan pendaftaran, yakni data orang anak, data keluarga, data pendukung, 
dan data minat bakat. Data-data yang di masukkan akan disimpan ke dalam database 
untuk selanjutnya di proses oleh petugas. Halaman formulir pendaftaran ditunjukkan 
pada Gabar 11. 
 
Gambar 11. Halaman formulir pendaftaran 
Jika pendaftar sudah mengisi formulir pendaftaran maka tampilan pada halaman 
formulir akan tampil seperti pada Gambar 12. 
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Gambar 12. Halaman formulir pendaftaran saat sudah diisi sebelumnya 
3.4 Halaman data siswa 
Pada halaman data siswa yang ditunjukkan pada Gambar 13 menampilkan data yang 
telah dimasukkan oleh pendaftar secara keseluruhan, user dapat mengunakan halaman 
ini untuk memastikan kembali data yang dimasukkan sudah benar atau belum. Pada 
halama ini user dapat melakukan update data jika ingin melakukan perubahan pada data 
yang telah dimasukkan. Jika pendaftar belum mengisi formulir pendaftaran 
sebelumnya, maka tampilan halaman data siswa akan tampil seperti pada Gambar 14. 
 
Gambar 13. Halaman data siswa saat belum mengisi formulir sebelumnya 
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Gambar 14. Halaman detail siswa 
3.5 Halaman pengumuman 
Halaman pengumuman akan menampilkan informasi bagi user untuk mengetahui 
apakah siswa yang didaftarkan diterima atau tidak. User akan menekan tombol “lihat 
hasil seleksi’ untuk melihat hasil pendaftaran. Halaman pengumuman ditunjukkan pada 
Gambar 15. 
 
Gambar 15. Halaman pengumuman 
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3.6 Halaman verifikasi 
Halaman yang ditunjukkan oleh Gambar 17 menampilkan seluruh data calon siswa 
yang belum diverifikasi. Pada halaman ini pula admin akan melakukan verifikasi untuk 
menentukan apakah calon siswa diterima atau tidak. Admin juga dapat mengubah data 
pendaftar serta menghapus data pendaftar yang diinginkan. 
 
Gambar 17. Halaman verifikasi 
3.7 Halaman Laporan 
Data seluruh pendaftar akan ditampilkan pada halaman laporan, seperti ditunjukkan 
pada Gambar 18. Pada halam ini juga terdapat fitur untuk mencetak data pendaftar 
dalam bentuk file excel, yang hasilnya seperti ditunjukkan pada Gambar 19. 
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Gambar 18. Halaman laporan 
 
Gambar 19. Hasil menu cetak pada halaman laporan 
3.8 Halaman Insight 
untuk mengetahui statistik dan informasi dari data pendaftaran yang sudah masuk 
kedalam system, admin dapat menggunakan halaman insight. Pada halaman ini akan 
disajikan berbagai informasi yang diolah dari data pendaftaran yang sudah masuk 
kedalam system. Informasi yang ditampilkan pada halaman insight adalah jumlah 
pendaftar, siswa diterima, siswa ditolak, pendafar yang belum diverifikasi, sebaran 
jenis kelamin, sebaran kelas, sebaran asal sekolah dan data pendaftar berdasarkan kelas 
dan alamat. Halaman insight ditunjukkan pada Gambar 20. 
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Gambar 20. Halaman insight 
3.9 Pengujian Black Box 
Pengujian black box bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi yang terdapat dalam 
system sudah berjalan sebagaimana mestinya. Tabel 1 menunjukkan hasil pengijian 
black box yang dilakukan dengan menjalankan aplikasi tanpa memerhatikan sisi 
internal maupun baris kode dari sistem. Dalam pengujian blackbox terhadap fungsi-
fungsi yang terdapat dalam sistem diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa sistem 
dapat menjalankan fungsi dengan baik 
Tabel 1. Black box testing 
bagian 
pengujian langkah pengujian kondisi hasil yang diharapkan hasil 
Register proses register username dan password sesuai 
ketentuan 
masuk ke halaman login berhasil 
Login proses login username dan password benar masuk ke halaman dashboard 
admin/pendaftar 
berhasil 
  username dan/atau password 
salah 
tetap berada di halaman login berhasil 
pendaftaran pendaftar mengisi 
formulir pendaftaran 
pendaftar belum mmengisi 
formulir sebelumnya 
sistem menampilkan formulir 
pendaftaran 
berhasil 
  pendaftar sudah mengisi 
formulir sebelumnya 
menampilkan pemberitahuan bahwa 
pendaftar sudah mengisi formlir 
berhasil 
 pendaftar melakukan klik 
tombol kirim 
formulir sudah terisi semua sisem menyimpan data pendaftaran berhasil 
  formulir belum diisi sempurna tetap berada di halaman formulir berhasil 
data siswa pendaftar membuka 
halaman data siswa 
sudah mengisi formulir 
pendaftaran 
menampilkan data pendaftaran yang 
sudah di masukkan sebelumnya 
berhasil 
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  belum mengisi formulir 
pendaftaran 
menampilkan pemberitahuan bahwa 
pendaftar belum mengisi formlir 
berhasil 
pengumuman pendaftar membuka 
halaman pengumuman 
sudah mengisi formulir 
pendaftaran dan klik tombol lihat 
hasil seleksi 
menampilkan hasil pendaftaran berupa 
diterima/tidak diterima 
berhasil 
  belum mengisi formulir 
pendaftaran 
menampilkan pemberitahuan bahwa 
pendaftar belum mengisi formlir 
berhasil 
verifikasi admin melakukan proses 
verifikasi 
admin melakukan klik pada 
tombol terima 
data pendaftar yang di proses masuk 
ke halaman pendaftar diterima 
berhasil 
  admin melakukan klik pada 
tombol tolak 
data pendaftar yang di proses masuk 





Berdasarkan hasil pengujian blackbox yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sistem 
Informasi Pendaftaran Siswa Baru Berbasis Web di MI MPK Kertonatan dapat 
digunakan untuk melakukan pendaftaran dan melihat hasil penerimaan pendaftaran 
secara online melalui aplikasi web serta dapat mengelola data pendaftaran dengan baik. 
4.2 Saran 
Sistem Informasi Pendaftaran Siswa Baru Berbasis Web di MI MPK Kertonatan masih 
dapat dikembangkanlagi dengan menambah fitur agar instansi pengguna sistem dapat 
melakukan kustomisasi terhadap formulir pendaftaran dengan mudah. Pada sistem ini 
kustomisasi hanya dapat dilakukan memalui baris kode, sehingga menyulitkan 
pengguna yang belum familiar dengan baris kode. 
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